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 Banyaknya pengguna dalam mengakses layanan aplikasi  tentunya 
membutuhkan sistem kinerja dan ketersedian data yang tinggi dalam 
melayani kebutuhannya. Dan sistem harus mampu melayani dan bekerja 
secara efisien seperti halnya mengurangi kegagalan dalam bertransaksi. 
Dengan memanfaatkan teknologi Mysql Cluster beban kerja akan 
didistribusikan secara merata dari dua atau lebih server sesuai dengan 
ketersediaannya. 
Penelitian ini dilakukan dengan cara  mengimplementasi teknologi 
Mysql Cluster Database pada aplikasi Herbal Indo berbasis Web. 
Implementasi Mysql Cluster ini menggunakan Docker sebagai teknologi 
kontainer  dan NDB Cluster sebagai storage Engine database server. 
Hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah Sistem Aplikasi 
Herbal Indo berbasis web yang mampu menyimpan data dan mengelola 
data menggunakan Mysql Cluster. 
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